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In diesem Band sind bis auf jene im Treppenhaus, die schon in dem 1. Band 
dieser Reihe berücksichtigt waren, die antiken Bildwerke im Erdgeschoß des 
Casinos der Villa Albani vorgestellt. Nur die Masken haben wir hier ausge-
spart, da ihre Pendants in verschiedenen anderen Teilen der Villa angebracht 
sind, weshalb sie gesammelt behandelt werden sollen. 
Die in italienischer Sprache abgefaßten Beiträge von C. Gasparri hat C. Ma-
derna-Lauter ins Deutsche übertragen. A. Allroggen-Bedel hat diverse Photo-
campagnen auch zu diesem Komplex vorbereitet und betreut. F. Redecker und 
der Gebrüder Mann Verlag haben bereitwillig die Drucklegung übernommen, 
welche wiederum die Stadt Frankfurt finanzierte. 
Die Abbildungsvorlagen stammen überwiegend von V. Rotondo. Erfreuli-
cherweise war Seine Exzellenz, Principe Alessandro Torlonia damit einver-
standen, daß G . Fittschen-Badura mit einer weiteren Photocampagne betraut 
wurde, bei der zahlreiche ergänzende Photographien aufgenommen werden 
konnten. Ihr stand M . Kube zur Seite, während F. de Luca für die nötigen Ge-
rüste sorgte. Auch die stete Hilfsbereitschaft des Kustoden der Villa, Herrn 
Evangelisti verdient erwähnt zu werden. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die photographische und wissen-
schaftliche Erschließung der Bildwerke ermöglicht. Technische Hilfe leistete 
das Deutsche Archäologische Institut in Rom. 
Principe Alessandro Torlonia hat die Arbeit auch an diesem Katalogband 
mit seinem steten Interesse begleitet und sie weiterhin durch die Aufgeschlos-
senheit und das Verständnis, das er all unseren Anliegen wiederholt entgegen-
brachte, wie auch durch die Bereitwilligkeit, mit der er seine Villa für die Mitar-
beiter an diesem Katalogband immer wieder für Tage und sogar für Wochen 
offen hielt, aufs großzügigste gefördert. 
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ist) irgend eine Verletzung oder Deformität zeigen, scheint auch kein Athlet ge-
meint zu sein. Es ist demnach sehr wahrscheinlich, daß in diesem Kopf das 
Porträt eines Staatsmannes oder Heeresführers vorliegt. Die Anbringung einer 
Kopie an der Kaiserloge des Amphitheaters von Salona steht mit dieser An-
nahme im Einklang. 
1 Hinweis von P. Arndt im Text zu A. Br. 957-958. s. auch: Coll. Woodyat, Vente Jandolo e Tavaz-
zi, Rom 15-19. 4. 1912, Nr. 274 Taf. X X (einzige bisher veröffentlichte Aufnahme). Aufnahmen 
DAI in Rom Nr. 30.696; 7056-7058. 
2 Split, Arch. Mus. Nr. 90c. E. Dyggve, Recherches à Salone II (1933) 70 f. Abb. le; 144. Anticki 
portret u Jugoslaviji (Ausst.-Kat. 1987) 198 f. Nr. 148 (N. Cambi). Auf das Verhältnis dieses Kop-
fes zu den zwei anderen Repliken des Typus wurde bisher nicht verwiesen. Unsicher ist auch sei-
ne Datierung. Nach Dyggve wurde die Kaiserloge des Amphitheaters von Salona am Anfang des 
4. Jh. n. Chr. für Diokletian eingerichtet (vgl. H . Wrede, Die spätantike Hermengalerie von 
Welschbilling [1972] 124). Cambi datiert aber ausgerechnet diese Doppelherme (die in der Tat 
von den übrigen aus demselben Amphitheater stilistisch unterschiedlich ist) ohne nähere Be-
gründung zwischen 160 und 180 n. Chr. Der zweite Kopf der Doppelherme ist langbärtig aber 
sehr fragmentarisch erhalten. Die bisher veröffentlichten Aufnahmen erlauben keine weitere 
Diskussion. 
3 Vgl.o. Nr. 11. 
4 Fittschen, Kat. Erbach 20 f. Nr. 6. 
5 O. Palagia, Boreas 3, 1980, 5-11 Taf. 11. 
6 Richter, Portraits II 215-223. Richter-Smith 108-113. 
7 F. Poulsen, La coli. Ustinow. La sculpture (1920) 21-26 (= Fittschen, Gr. Portr. 220-224). Rich-
ter, Portraits II 162 Abb. 894-896. 
E. Voutiras 
250. Idealkopf mit »phrygischer Mütze« (»Paris«) Taf 238-239 
H 24,3 cm. 
Marmor. 
Ergänzungen: die Nase, der größte Teil des Halses mit der Büste in Hermenform; 
vom Mützenzipfel ist ein Stück weggebrochen. Kleinere Bestoßungen, besonders in den 
Haaren und an den Lippen. Von moderner, speckig glänzender »Schmutzpatina« über-
zogen. 
Inv.-Nr. 123 
Morcelli-Fea Nr. 346; Platner-Bunsen 561 Nr. 10; Morcelli-Fea-Visconti Nr. 123; 
EA. Ser. XII (1931) 74 Nr. 123 (P. Arndt - G . Lippold). 
Der unterlebensgroße Kopf ist deutlich nach links gewandt. Er trägt eine an-
nähernd kegelförmige, an der Front zweimal eingeknickte Mütze, deren Zipfel 
dadurch nach vorne fällt. Darunter quillt das reich gelockte Haupthaar ohne 
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erkennbare Ordnung hervor und rahmt nimbusartig das Gesicht. Die Ohren 
bleiben dabei verdeckt. Ideale Züge bestimmen auch das Gesicht. Der Mund 
ist leicht geöffnet, die Augen sind himmelwärts gerichtet. 
Der Kopf wurde bisher als Paris gedeutet.1 Eine derart eindeutige Benen-
nung erlauben die ikonographischen Merkmale jedoch nicht. Die Darstel-
lungsweise von Mütze, Haartracht und Physiognomie kennzeichnet vielmehr 
allgemein mythische Figuren und Göttergestalten aus dem Orient wie Attis, 
Ganymed, Mithras, Orpheus oder Paris.2 Auch die Größe des Kopfes, seine 
Wendung, der verhalten geöffnete Mund und der erhobene Blick führen zu kei-
ner präziseren Eingrenzung.3 Auffällig ist die Wiedergabe der Kopfbedeckung, 
die stets »phrygische Mütze« genannt worden ist. Ihr fehlen jedoch die meist 
vorhandenen langen Seitenlaschen, die hochgesteckt oder vor dem Kinn zu-
sammengenommen sind, die nach vorn oder auf die Schultern fallen.4 In dieser 
verkürzten, laschenlosen Form erscheint die »phrygische Mütze« vor allem bei 
Mithrasdarstellungen.5 Aber auch für Bilder des Attis,6 Ganymed,7 Orpheus8 
und Paris9 ist sie belegt. Sie entspricht typologisch zugleich genau dem sog. 
Pileus der Daker, 1 0 deren Barbarentracht dem orientalischen Einheitsgewand 
ohnehin deutlich angeglichen ist11. Die »phrygische« Dakermütze ist ein be-
sonders signifikantes Symbol dieser Adaptation. Die im Kontext göttlicher und 
historischer Figuren der östlichen Hemisphäre gleichermaßen verwendete 
»phrygische Mütze« ist eine ebenso aktualisierte wie ikonographisch bezeich-
nende Bildformel für den weltgeschichtlichen Gegensatz zwischen Orient und 
Okzident, der - geradezu programmatisch - bereits in der Trojasage seine my-
thische Begründung gefunden hat.12 
Stilistisch gehört der Kopf in das spätere 3. Jahrhundert n. Chr., wie Verglei-
che mit der Sarkophagplastik dieser Zeit erweisen.13 Seine Haarmasse ist von 
kurzen und langen, tief und breit eingerissenen Bohrfurchen durchbrochen 
und aufge lös t . 1 4 Feist aufgeblasene, konturlos verschliffene und großflächig 
verhärtete Formen bestimmen das Gesicht.15 Dünne Linien markieren die 
Brauen.1 6 Augen- und Mundwinkel sind pointiert gebohrt, Pupille und Iris ver-
gleichsweise zurückhaltend akzentuiert.17 In dem Kopf hat sich ein wichtiges 
Zeugnis der noch kaum erforschten Idealplastik der Tetrarchenzeit erhalten. 
1 Platner-Bunsen 561 Nr. 10; Morcelli-Fea-Visconti Nr. 123. 
2 Dazu mit weiterer Lit. R. M . Schneider, Bunte Barbaren (1986) 20. - Zu Ganymed jetzt H. Sich-
termann in: L I M C IV (1988) 154 ff. s. v. Ganymedes; - Zu Orpheus ferner E. R. Panyagu, La fi-
gura de Orfeo en el arte griege y romano (1967); F. M . Schoeller, Darstellungen des Orpheus in 
der Antike (1969); D. A. Amyx, Arch. News 5, 1976, 25 ff. - Zu Paris außerdem N. Dacos, Bull. 
Corresp. Hell. 85, 1961, 371 ff.; U. Jantzen, Jahrb. d. Inst. 79, 1964, 241 ff.; R. Hampe in: L I M C 
I ( 1981 ) 497 ff. s. v. Alexandros. 
3 Anders Jantzen a.O. 246 f., der die Orientalenköpfe ikonographisch drei verschiedenen Grup-
pen zuordnet: Mithrasköpfen eigner erhobener Blick und Aufwärtsbewegung, Attis verfüge 
über einen eigenen Darstellungstypus (dazu auch Schneider a.O. 133 f. und die Relieffigur eines 
Barbaren am Triumphwagen bei F. J. Hassel, Der Trajansbogen in Benevent [1966] 20 Taf. 21, 
2), Paris und Ganymed seien nicht voneinander zu unterscheiden. Die Haltlosigkeit dieser Ab-
grenzung zeigen die von R. Merkelbach, Mithras (1984) und M . J. Vermaseren, Corpus Cultus 
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Cybelae Attidisque I (1987). II (1982). III (1977). IV (1978). V (1986). VII (1977) publizierten 
Beispiele in aller Klarheit. 
4 Zur phrygischen Mütze mit weiterer Lit. G . Seiterle, Antike Welt 16, 1985 Nr. 3, 2 ff.; Schneider 
a.O. 123 f. mit Anm. 866. 179 Anm. 1321. 
5 Beispiele bei Merkelbach a.O. passim; vgl. auch Seiterle a.O. 8; Giuliano, Mus. Naz. I 6, 31 ff. 
Nr. II 9 mit Abb. (M. E. Micheli). 
6 Vgl. z. B. Vermaseren a.O. VII (1977) 27 Nr. 83 Taf. 57. 27 Nr. 88 Taf. 58. 30 Nr. 98 Taf. 66; ders. 
a.O. I ( 1987) 91 Nr. 281 Taf. 59. 92 Nr. 282 Taf. 60. 
7 Vgl. z. B. Schneider a.O. 153 f. mit Anm. 1166 (Lit.) Taf. 24; Sichtermann a.O. 161 Nr. 109 Taf. 
83. 166 Nr. 250 Taf. 94 s. v. Ganymedes. 
8 Vgl. z. B. Schöller a.O. 33. 39 Nr. 46 Taf. 10,3. 
9 Vgl. z. B. O. Waldhauer, Die ant. Skulpturen der Ermitage II (1931) 58 Nr. 174 Taf. 47 (bes. 
rechts); Jantzen a.O. 247 ff. mit Anm. 10 Abb. 9c; Hampe a.O. 497 Nr. le s. v. Alexandros. 
1 0 Zu diesem R. M . Schneider, Bunte Barbaren (1986) 163 f. mit Anm. 1211. 
1 1 Vgl. Schneider a.O. 163 f. 
1 2 Dazu Schneider a.O. 161 f. 
1 3 Zu deren Chronologie und spezifischen Stilmerkmalen G . Koch - H. Sichtermann, Rom. Sarko-
phage. Handb. d. Arch. (1982) 258 f. 
1 4 Vgl. z. B. F. Matz, Die dionysischen Sarkophage. Die antiken Sarkophagreliefs IV 3 (1969) 327 f. 
Nr. 178 bes. Taf. 201 oben (280-300 n. Chr.); G. Koch, Die mythologischen Sarkophage - Me-
leager. Die ant. Sarkophagreliefs XII 6 (1975) 106 Nr. 72 Taf. 64-67 (letztes Viertel 3. Jh. n. 
Chr.). 134 Nr. 152 Taf. 127 links unten (um 300 n. Chr.). - Ähnl ich ist auch die Haarwiedergabe 
der Dioskuren in H . Kahler, Zwei Sockel eines Triumphbogens im Boboligarten zu Florenz. 96. 
Beri. Winckelm. Progr. (1936) 6 Abb. 2-3 (zu den Sockelreliefs und ihrer antiken Verwendung 
jetzt R. Brilliant, Prospettiva 31, 1982, 2 ff., dessen Datierungsvorschlag in gallienische Zeit mir 
allerdings zu früh erscheint). 
"5 Ähnlich die Beispiele bei Matz a.O. 327 f. Nr. 178 Taf. 205 oben; Koch a.O. 106 Nr. 72 Taf. 64 
Mitte ; s. auch Kahler a.O. 6 Abb. 2-3. 
»6 Ebenso Koch a.O. 106 Nr. 72 Taf. 64-67. 
1 7 Gut vergleichbar Koch a.O. 106 Nr. 72 Taf. 64-67. 
R. M . Schneider 
251. Dionysos Taf. 240-241 
H 45 cm, H des antiken Teils 32 cm. 
Feinkörniger weißer (italischer?) Marmor. Dessen Oberfläche heute weitgehend mit 
einergrauen Rußschicht überzogen. 
Nur der Kopf mit dem Hals antik. An diesem sind die Nase mit der Mittelpartie der 
Oberlippe, die hinter den Ohren herabfallenden Locken, von denen nur die Ansätze er-
halten waren, und das obere Ende der Lockenschlaufe auf der linken Seite oberhalb des 
Reifs ergänzt. Die Oberfläche vor allem in den unteren Partien des Bartes bestoßen und 
sonst stark verwittert, wobei der Restaurator des 18. Jahrhunderts durch intensives Put-
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